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Intensive Care Unit (ICU) is a specially staffed and 
equipped environment for: 
 
managing the patients with life-threatening 
illnesses, injuries and complications 
  
monitoring of potentially life-threatening 
conditions 
 
supporting of vital functions of critically-ill 
patients by means of facilities and skillful 
expertise  
 
   Minimum standards for Intensive care unit 
College of intensive care medicine of Australia and New Zealand, 
 2011 
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ICU 
•Intensive Care Unit 
HDU 
•High Dependency Unit 
PCU 
•Progressive Care Unit 
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 :مراقبت های مداوم و مستمر به منظور
 
 ارائه مراقبت با کیفیت 
 
 ارائه مراقبت ایمن  
 
 ارائه مراقبت مبتنی بر نیاز بیمار  
 
 
 ,.MR neppaT & AS ssieW
 tnemeganam dna pihsredael gnisrun fo slaitnessE
 5102
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نانکراک:رامیب  
West E et al, 
Nurse staffing,medical staffing and mortality  
in intensive care: An observational study. 
 International Journal of Nursing Studies 2014
Hectic & Complex environment 
Compromised Physiologic Status 
Multiple Technologic Interventions 
Multiple Pharmacologic Interventions 
AND 
Multiple  Care Providers who frequently 
work at a Fast Pace 
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 هنارهام طابتراSkilled Communication                     
یعقاو تکراشمTrue Collaboration                           
شخبرثا یریگ میمصتEffective Decision Making          
نانکراک بسانتم نیماتAppropriate Staffing                 
نداهن جراMeaningful Recognition                          
دامتعا لباق یربهرAuthentic Leadership                   
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There is more to working together, 
We must make sure that  
The work of one profession 
 
Complements  
With that of the other. 
 
Coordination, Collaboration, Cooperation 
are needed among  
Different health professionals.  
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 تیم بین رشته ای
مهارت های لازم کار تیمی 
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Weiss SA & Tappen RM., 
Essentials of nursing leadership and management 
2015 
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                                        gnirahSتسهیم    
 )تسهیم مسئولیت ها، ارزش ها و منابع(    
 
                     pihsrentraPهمراهی و همکاری    
 )ارزش قائل شدن برای دیدگاه دیگران،احترام متقابل، روراستی(    
 
  ycnednepedretnIهمبستگی                             
 )وابستگی به یکدیگر برای دستیابی به اهداف مشترک(    
 
                                            rewoPقدرت    
 )تقسیم قدرت(     
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 tnemeganam dna pihsredael gnisrun fo slaitnessE
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Interprofessional  
Team 
Knowledge 
Communication 
Skills 
Collaboration 
 Intensivist 
 Physician (according to the patients diagnosis)  
 Registered Nurse/Advanced Practice Nurse 
 Pharmacist 
 Respiratory Therapist 
 Physiotherapist 
 Diet Therapist  
 Social workers 
 Infection Control Supervisor 
 Clergy  
 …  
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 گوش دادن فعال 
 مهارت های ارتباطی 
 حل مسئله 
 قاطعیت  
 مدیریت تضاد  
 اساس کار تیمی  
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 همبستگی و وابستگی نشان می دهد 
 ارتباط سازنده دارد  
 فعالانه گوش فرا می دهد 
 فعالانه مشارکت می کند 
 اطلاعات را با رغبت در اختیار می گذارد  
 پیشنهاد کمک می دهد و حمایت می کند 
 انعطاف نشان می دهد 
 نسبت به تیم وفادار است  
 نقش مشکل گشا را ایفا می کند 
 با متانت و فروتنانه برخورد می کند 
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 )توجه به نقاط قوت و ضعف(شناسایی اعضای مورد نظر 
 )و نه افراد(تمرکز روی مسائل و رفتارها  
 ایجاد اعتماد به نفس در اعضا 
 )ایمنی و کیفیت مراقبت ها( آشنا کردن تمام اعضا  با اهداف تیم 
 ایفای نقش به عنوان الگو   
 )الگوریتم،دستورالعمل،پروتکل(داشتن ابزار مناسب اداره تیم  
 قدردانی،دادن بازخورد مثبت و تشویق تیم هنگام دستیابی به اهداف 
 ومذاکره با اعضا در صورت عدم دستیابی به اهداف  برنامه ها مرور  
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Algorithm 
(AHA algorithm for ACLS) 
Practice Guideline 
(AACN guideline for ETT Suctioning) 
Protocol 
(Drug administration,…) 
1) An intensivist-led, high-performing, multidisciplinary team 
dedicated to the ICU is an integral part of effective care 
delivery 
 
2) Process improvement is the backbone of achieving  
      high-quality ICU outcomes 
 
1) Standardized protocols including care bundles and order 
sets to facilitate measurable processes and outcomes 
should be used and further developed in the ICU setting 
 
2) Institutional support for comprehensive quality 
improvement programs  
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